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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelengkapan fasilitas 
belajar terhadap motivasi belajar biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sragen tahun 
pelajaran 2006/2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan teknik proportional random sampling. Populasi dalam penelitian  
ini  sebanyak  240 siswa yang terdiri atas kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII 
E, dan VIII F  dengan  kelas VIII B sebagai sampel try out dan  kelas VIII D sebagai 
sampel penelitian dengan masing-masing kelas berjumlah 40 siswa. Penentuan 
sampel menggunakan teknik cluster random sampling. Variabel bebas dalam 
penelitian ini yaitu kelengkapan fasilitas belajar, sedangkan variabel terikatnya yaitu 
motivasi belajar biologi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
metode dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan regresi 
linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat pengaruh 
yang kuat atau penting kelengkapan fasilitas belajar motivasi belajar biologi yang 
ditunjukkan oleh harga Fhitung > Ftabel pada taraf signifikan 5% atau 12,439 > 4,10. 
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